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PICASSO I HORTA 
SEGUINT LES PETJADES DE PICASSO 
per Eduard Pons i Prades 
Quan vaig cornencar la meva investigacló 
en torn a la vida de Pablo R. Picasso. a finals de 
la primavera de 1989. aviat hem vaig adonar de 
I'irnrnens treball ambelquern'hauriad'enfrontar. 
Potser aixb es deu.a que habitualrne'nt. com 
historiador, practico a tot hora la Historia Oral, 
des de fa un quart de segle. 
Corn és sabut. la nostra feina consisteix a 
visitar el Iloc/escenari dels fets -rnotiu 
d'investigació- per a recollir tota rnena 
d'inforrnació, testirnonis i documents grafics i 
fotografics. I no abandonar la investigació, in 
situ, finstenir lacertesaqueja noéspotdescobrir 
cap indici rnés per perfilar la reconstrucció dels 
fets. 
En el cas de Picasso -i el nostre projecte de 
telesérie- la enquesta zlin situl. s'irnposava des 
dels prirners rnornents. Per altrapart, recordavern 
les paraules de Cézanne, un dels pintors fran- 
cesas que rnés adrnirava Picasso. Deia que el1 
.sabans de pintar la naturalesa, corn font 
d'inspiració, necessitava coneixer ben bé el 
substracte geologic del lloc escollit>>. Més tard, 
quan varern fer el Ilistat dels ~~ l locs  picassianst>, 
sorgiren rnés de cinquanta ciutats i pobles de 
Franca, d'Espanya i de Catalunya, es confirma 
la primera irnpressió: s'ens presentava una fei- 
nada poc corrent. 
Des de Malaga a París, passant per La 
Corunya. Barcelona i Madrid. Des de la Costa 
Blava a la Ciutat Eterna. arnb breus incursions 
per Holanda, Suissa. Polonia, la Gran Bretanya 
i la costa atlantica francesa. I els seus dos 
castells: el de Boisgeloup. al nord de París i el de 
Vauvenargues. al corde Provenca. Sense oblidar 
el triangle rnagic: Ceret. al Rosello, Cadaqués, 
a les costes de I'Alt Arnpurda. i Gosol, al peu de 
la Serradel Cadí. Arnb escapades a Perpinya. a 
Cotlliure i a Banyuls de la Marenda. on va 
coneixer a I'escultor Aristides Maillol i a un xicot 
aternany que visitava el seu estudi: Arno Brec- 
ker. Aquest jove escultor -Brecker- assumiria un 
paper rnolt irnportant durant I'ocupacióde Franca 
pels alernanys. 194011 944- protegint a Picasso. 
Una protecció deguda a I'adrniració pel pintor 
andalús; una protecció que rnai Picasso va 
sol.licitar de ningú. Ni quan va matar-se p e ~  
ajudar als seus cornpatriotes, els exiliats repu- 
blicans. el 1939, ni quan s'encarrassa per salvar 
jueus -fent front a la temible Gestapo- del 1940 
al 1944. 
Accbs al carrer del Castell on Picasso residi en la seva 
primera estada 
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